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Экскурсионный отдел Российской государственной библиотеки 
(РГБ) подготовил читателям подарок — виртуальный тур по всему 
комплексу РГБ. Теперь вы можете «пройтись» не только по Главно-
му зданию, но и по Дому Пашкова, и Центру восточной литературы. 
Сотрудники международного отдела РГБ перевели виртуальный тур 
на английский язык, и теперь читателям доступны и русскоязычная 
(https://tour.rsl.ru/), и англоязычная (https://tour.rsl.ru/tour_eng.
html) версия тура.
Впервые в истории Библиотеки оказаться в Румянцевском зале, по-
кружиться по Бальному залу, посмотреть главное книгохранилище 
РГБ можно виртуально. Подготовленный тур в формате 360° познако-
мит всех желающих с историей и архитектурой главной Библиотеки 
страны и самого красивого дома Москвы, позволит заглянуть в усадь-
бу Шаховских-Красильщиковых, где ныне располагается богатейший 
фонд книг и рукописей на языках народов Азии, Африки и Океании.
Следуйте по указателям, обращайте внимание на круглые желтые мет-
ки, кликайте на них. Если чувствуете, что заблудились, — открывайте 
карту в нижней части экрана. Не забывайте, что вы можете виртуально 
«осмотреться», повернув картинку в любом направлении, и прибли-
зить любые детали.
С туром возможно все: попасть на экскурсию без очереди и внима-
тельно рассмотреть уникальные книги в кабинете библиофила, уз-
нать тайны Третьего читального зала и заглянуть в Музей книги, 
подняться по Мраморной лестнице и постоять на площади перед 
Ленинкой.
В виртуальном туре звучат фрагменты из произведений Петра Чай-
ковского, Никколо Паганини, Габриеля Форе и Франца Шуберта из 
фонотеки отдела нотных изданий и звукозаписей РГБ.
Подробнее: https://tour.rsl.ru/
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